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ALBANIA 
REFERENDO CONSTITUCIONAL 
6 de noviembre de 1994 
En contra: 53,9% 
A favor: 4 I ,7% 
Participación: 84,43% 
Fuente: Keesmg's Record o( World Events 1 111994. TronSlt/On OMRI 
1/1995. 
BULGARIA 
ELECCIO NES LEGISLATIVAS 
18 de diciembre de ] 994 
Partidos/Coaliciones % votos escaños 
Partido Socialista Búlgaro (PSB) 43,50 125 
Unión de Fuerzas Democráticas (SDS) 24,23 69 
Unión del Pueblo (NS) 6,51 18 
Movimiento por los 
Derechos y las Llbertades* (DPS) 5,44 15 
Bloque de Empresarios Búlgaros (BBB) 4,72 13 
TOTAL 240 
• Representa a la minoría turca 
Barrera mínima para la obtenCión de escaños: 4% 
Participación: 75% 




30 septiembre - 1 octubre de 1994 
Partidos/Coal iciones % votos escaños 
Movimiento para una Eslovaquia 
Democrática (HZDS) * 34,96 61 
Opción Común ** 10,41 18 
Coalición Húngara *** 10,18 17 
Movimiento 
Cristianodemócrata (KDH) 10,08 17 
Unión Democrática 8,57 15 
Asociación de Trabajadores 
Eslovacos (ZRS) 7,34 13 
Partido Nacional Eslovaco (SNS) 5,40 9 
TOTAL ISO 
• En coalición con el Partido CampeSino 
. * Coalición de cuatro partidos de IzqUierda 
... Formada por tres partidos húngaros 
Barrera mínima para la obtenCión de escaños: 5% para partidos y 
10% para coaliciones de cuatro o más grupos. 
Participación 75,65% 
Fuente RFE/RL Do'¡y Report 188/1994. Keesing's Record or Wor/d 
Events 9/1994 . 
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I 
L A N UEVA E UROPA: LA O TRA E UROPA 
HUNGRÍA 
ELECCIONES LEGISLATIVAS 
8 Y 29 de mayo de 1994 
Partidos % votos 
Partido Socialista Húngaro (MSzP) 54, I 
Alianza de los Demócratas 
Libres (SzDSz) 18, I 
Foro Democrático Húngaro (M FD) 9,5 
Pequeños Propietarios 
Independientes (FKGP) 6.7 
Partido Popular 
Cristianodemócrata (KDN P) 5.7 
Alianza de 
los Jóvenes Demócratas (FIDESz) 5, I 
Alianza Agraria 0,2 
Alianza Cívica Liberal 0,2 
TOTAL 
Barrera mínima para la obtención de escaños: 5% 










Fuente: RFE/RL Reporr 25/1994. Keeslng's Record o( World Events 




















16 y 30 de octubre, 
y 1) de noviembre de 1994 
Escaños 
Alianza de Macedonia (S M) * 95 
Partido para la Prosperidad Democrática (PPD) ** 10 




• Coalición de tres pal11dos 
•• Repl'esentante de la minoría albanesa. estimada en un 22.9% de la 
población según el último censo (¡unlo-Iullo 1994) . 
••• Partidos de oposIción radical 
Participación: entre 50% y 60% (1' Y 2' vuelta). 77.7% (3' vuelta para 
cubnr 10 escaños). Los observadores Intemaclonales registran ciertas 
Inregulandades. 
Fuente: Keeslng's Record o( World Events 10. I 1/1994. RFE/RL Do'¡y 
Repon octubre y noviembre 1994. TransltlOn OMRI 1/1995. 
CALENDARIO DEL PROGRAMA DE LA ASOCIACION POR LA PAZ, 
OTAN/EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL 
Fecha País Representante Fecha de Fecha del programa 
recepción documento de asociación 
de presentación individual 
26.01.94 Rumania Ministro de Asuntos Exteriores 28.04.94 14.09.94 
02.02.94 Polonia Primer ministro 25.04.94 05.07.94 
08.02.94 Hungría Ministro de Asuntos Exteriores 06.06.94 15.11.94 
09.02.94 Eslovaquia Primer ministro 25.05.94 23.1 1.94 
14.02.94 Bulgaria Presidente 06.06.94 28.11.94 
23.02.94 Albania Presidente 22.09.94 
10.03.94 Rep.Checa Primer ministro 17.05.94 25.11.94 
30.03.94 Eslovenia Primer ministro 20.07.94 
Fuente: Transltlon. 1/95. Open Media Research Instltute (OMRI). PI'aga. 
Elaboración: Fundacló CIDOB 
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